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(T. Yoneyama and s. Nishida)
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6" 非 放 射 性 誘 竃 体 線 路 を 用 い た 自 己 注 入 形 ガ ソ 発 振 器 " , 電 子 佶 報 通 信 学 会 加 文 誌 ,
C - 1 ,  V 0 1 . J 7 2 - C - 1 ,  N O . 1 ,  P P . 5 3 - 5 8 , ( 1 9 8 9 )
( 高 田 , 米 1 _ U )
" 非 放 射 性 誘 電 体 線 路 不 連 続 部 の 有 限 要 素 法 解 析 " , 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  C - 1 ,
V 0 1 . J 7 2 - C - 1 ,  N O . 1 ,  P P . 5 9 - 6 7 , ( 1 9 8 9 )
" 温 度 補 償 し た 5 0 G H Z 帯 導 波 管 直 結 非 放 射 性 誘 電 体 線 路 ブ ' ル タ の 特 性 " , 電 子 情 報
通 信 学 会 論 文 誌 ,  C - 1 ,  V 0 1 . J 7 2 - C - 1 ,  N O . 3 ,  P P . 1 9 4 - 1 9 9 , ( 1 9 8 9 )
" 低 損 失 セ ラ ミ , ク 共 振 器 を 用 い た 5 0 G H Z 帯 非 放 射 性 誘 電 休 線 路 プ イ ル タ " , 電 子 情
報 通 信 学 会 i 兪 文 誌 ,  C - 1 ,  V O I J 7 2 - C - 1 ,  N O . 1 0 ,  P P . 6 5 9 - 6 6 4 , ( 1 9 8 9 )
' 、 軸 対 称 構 造 共 振 器 の 改 良 さ れ た 有 限 要 素 法 解 析 " , 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  C - 1 ,
V 0 1 . J 7 2 - C - 1 ,  N O . 1 2 ,  P P . 8 6 2 - 8 6 8 , ( 1 9 8 9 )
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ド ダ イ オ ー ド を 用 い た 非 放 射 性 誘 電 体 線 路 回 路 素 子 " , 電 子 佶 報 通 信 学 会
C - 1 ,  V 0 1 . J 7 3 - C - 1 ,  N O . 2 ,  P P . 7 1 - 7 6 , ( 1 9 8 9 )
( 米 山 )
" 非 放 射 性 誘 電 体 線 路 を 用 し た ミ リ 波 集 積 回 路 " , 竃 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  C - 1 ,
V 0 1 . J 7 3 - C - 1 ,  N O . 3 ,  P P . 8 7 - 9 4 , ( 1 9 9 0 )
( 遠 藤 , 米 山 )
" 仮 想 電 界 点 を 用 し た 有 限 要 素 法 に よ る フ ェ ラ イ ト 円 盤 共 振 器 の 解 析 " , 電 子 情 報 通 信
学 会 論 文 誌 ,  C - 1 ,  V 0 1 . J 7 3 - C - 1 ,  N O . 1 0 ,  P P . 6 5 8 - 6 6 4 , ( 1 9 9 0 )
( 米 田 , 米 山 )
( 宮 下 , 米 山 )
" 高 誘 電 率 材 料 を 用 い た 非 放 射 性 誘 電 体 線 路 の 特 異 な 伝 送 特 件 . " , 電 子 情 報 通 信 学 会 而
文 誌 ,  C - 1 ,  V 0 1 . J 7 3 - C - 1 ,  N O . 1 1 ,  P P . 7 1 6 - 7 2 3 , ( 1 9 9 山
( 篠 原 , 米 山 )
( 宮 下 , 米 山 )
" A  H E M T  A m p l i f i e r  f o r  N o n r a d i a t i v e  D i e l e d r i c  w a v e g u i d e  l n t e g r a t e d  c i r c u i t s " ,
I E I C E  T r a n s .  J a p a n ,  V 0 1 . E 7 4 ,  N O , 5 ,  P P . 1 1 8 5 - 1 1 9 0 , ( 1 9 9 1 )
( W . A .  A r t u z i J r  a n d  T .  Y o n e y a m a )
( 米 田 , 米 山 )
( 黒 木 , 米 山 )
"veloC北y-Matched LiNb03 Waveguide optical Modulator using lnverted slot
Line",1EEE Microwave and Guided wave Lette玲, V01.1, NO.8, PP.192-194,(1991)
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"高誘電率材料を用いたNRDガイドの磁気壁モデルによる解析",電子情報通信キ会
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リ波分岐回路",電子情報通信学会論文誌, C・1,
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"characterization of lnverted slot Line for TraveⅡing wave optical Modula加r",
IEICE Trans. Electron., V01.E76-C, NO.2, PP.229-237,(1993)
(T. Yoneyama and T.1WasakD
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"Leaky NRD Guide Fed Microwave planar Antenna", Electronics Le杜ers, V0129,
NO.10, PP.836-837,(1993)
(和嶋,米山)
'、35GHZ帯NRD ガイド受信機の小型イビ,電子情報通信学会論文誌, C-1, V01.J76-
C-1, NO.フ, PP270-276,(1993)
(黒木,米山)
"Leaky NRD Guide As a Feeder for Microwave planar Antennas",1EEE Trans
Antennas propagat., V01.AP-41, NO.12, PP.〕680-1686,(1993)
(K. Maamria, Y. wagatsuma and T. Yoneyama)
(米山,新沼,菅野)
'、Analysis and Measurement of NRD-Guide Leaky wave coupler in Ka-band",
IEEE Trans. Microwave Theory Tech., V01.MTT-41, NO.12, PP.2126-2132,
(1993)
(K, Maamria, Y.INagatsuma and T. Yoneyama)
(内田,黒木,米山)
(D.C. Niu T. Yoneyama and T.1toh)
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8" c h a r a c t e r i z a t i o n  a n d  M e a s u r e m e n t s  o f  L a t e r a Ⅱ y  s h i e l d e d  c o p l a n a r  w a v e g u i d e  a t
M i Ⅱ i m e t e r  w a v e l e n g t h s " , 1 E E E  T r a n s .  M i c r o w a v e  T h e o r y  T e c h . ,  V 0 1 . M T T - 4 2 ,
N O . 1 ,  P P . 1 5 0 - 1 5 3 , ( 1 9 9 4 )
" s c a t t e r i n g  p r o p e r t i e s  o f  D i s c o n t i n u i t i e s  i n  N R D  G u i d e " , 1 E E  p r o c .  M i c r o w a v e
A n t e n n a s  p r o p a g a t . ,  V 0 1 . A P - 1 4 1 ,  N O . 3 ,  P P . 2 0 5 - 2 1 0 , 住 9 9 4 )
( S .  X U ,  X .  w u  a n d  T .  Y o n e y a m a )
" 6 0 G H Z 帯 N R D  ガ イ ド ガ ソ 発 振 器 の 周 波 数 安 定 化 " , 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  C -
1 ,  V O I J 7 フ - C - 1 ,  N O . 8 ,  P P . 4 6 1 - 4 6 7 , ( 1 9 9 4 )
ブ 戸 ー ド サ イ ド 漏 れ 波 N R D  ガ イ ド " , 電 子 佶 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  B 一 Ⅱ ,  V 0 1 . B 7 フ ー
t f
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